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Na globalização digital que se instalou na atualidade observa-se que a internet está sendo cada 
vez mais usada como meio que ligam pessoa, estima-se que existam mais de 3,2 bilhões de 
pessoas que usam a rede mundial de computadores interligados, ou seja 40% da população 
mundial. Diferentes classes sociais e idades fazem uso dos meios digitais para inúmeras atividades, 
o acesso ilimitado permite uma rápida disseminação de informação e é isso que chama a atenção 
nos usuários. Hoje, o que pode se observar que a ferramenta mais utilizada no meio digital são as 
redes sociais, onde as principais são: Facebook® com 1,44 bilhão de usuário, WhatsApp® atingindo 
os 700 milhões de usuários por mês em todo o mundo, Instragram® 300 milhões de usuários ativos, e 
Twitter com 271 milhões de contas. No campo da graduação cientifica na área de farmácia, e em meio a este 
mundo globalizado, faz-se preciso adotar novas metodologias de ensino, ou de contribuição de aprendizagem. E 
com esse intuito que foi desenvolvido o “Farmacologicamente correto” um site criado pelo servidor WIX®, que 
fornece modelos para criação e edição de sites, também foi criado uma página no Facebook®, e 
uma conta no Instragram®, e divulgado pelas contas particulares do Facebook® dos integrantes que 
compõe a equipe de edição, criação e desenvolvimento do site. Um dos primeiros resultados que 
se já se pode observar é a disseminação do site, hoje com 2372 seguidores no Instragram® de 
vários lugares do Brasil, e com taxa menos se curtidas na página no Facebook® com apenas 800 
curtidas, estes meios são os atualmente usados para compartilhamento de informações e 
atualidades farmacêuticas fornecidas por experiência de estudos acadêmicos, ou advindas de 
outras páginas semelhantes, como algumas informações publicadas pelo Ministério da Saúde em 
sua página. A plataforma WIX® não informa a quantidade de acessos nos sites por lá criados, mas 
o site dispõe de vídeos do YouTube® que relatam assuntos de interesse acadêmico científico, fotos 
de eventos do curso de farmácia da FCRS entre outras informações. A equipe de edição 
“Farmacologicamente Correto” dispõe de novas ideias para serem realizadas no futuro, como a 
criação de vídeo aulas de assuntos farmacêuticos auxiliando no ensino como complementos de 
aula, além da criação da coluna farmacêutica, onde serão selecionados alunos do curso de 
farmácia da FCRS para publicarem mensalmente atualizações, curiosidades, experiências de 
pesquisas científicas, além de fornecer aos internautas o acesso aos trabalhos científicos de alunos 
ou professores FCRS que se tratem de assuntos fármaco-científicos, fornecendo ainda mais 
informações para os interessados nesta área. 
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